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Esta investigación es un  trabajo  que aporta al desarrollo humano, desde el análisis 
de las relaciones de pareja de los estudiantes de la Universidad de Pamplona, descri-
biendo el pasado, presente y futuro de las relaciones de estudiantes universitarios,  la 
estructura de dicha relación, sus cambios evolutivos, la satisfacción en pareja, el proyecto 
de vida y rendimiento académico desde  las percepciones mismas de los participantes, 
mediante técnicas mixtas de investigación desde una mirada sistémica, que permita 
comprender el desarrollo integral desde lo afectivo emocional como instrumento de 
cambio y transformación hacia el Desarrollo Humano. 
Palabras claves: Desarrollo humano, relaciones de pareja, vida universitaria, 
satisfacción.
HUMAN DEVELOPMENT AND AFFECTIVE ACTIVITY FROM THE RELATIONS 
OF PAIR OF THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF PAMPLONA
ABSTRACT
This research is a job that contributes to human development from the analysis of 
the relationships of the students of the University of Pamplona,  describing the past, 
present and future of college relations, the structure of this relationship, their evolutio-
nary changes , satisfaction with family, life projects and academic performance from 
the same perceptions of the participants, through research techniques from a systemic 
method, for understanding the overall development in the affective emotional as an 
instrument of change and transformation to Development Human. 
Key words:  Human Development, relationships, college life, satisfaction
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1. INTRODUCCIÓN
Esta investigación se realizó como un proyecto de in-
vestigación avalado por la Dirección de Investigaciones de la 
Universidad de Pamplona, para que sirva como política de 
trabajo del Centro de Bienestar Universitario, y ejecutado por 
dos Investigadoras de la Facultad de Salud, Departamento de 
Psicología. El objetivo principal fue  explorar  las relaciones de 
pareja desde la perspectiva sistémica, en estudiantes de la Uni-
versidad de Pamplona.
El estudio logra identificar la dinámica de la relación de 
pareja,  niveles de satisfacción, la relación entre la vida univer-
sitaria y la de pareja, la estructura de la relación, la perspectiva 
de la relación en pasado, presente y futuro y la percepción de la 
evolución de la relación de pareja en el tiempo.




Esta investigación es de tipo mixta, recopiló instrumentos 
estandarizados y exploratorios.
La muestra seleccionada fueron estudiantes, hombres y 
mujeres,  que colaboraron de forma voluntaria, entre los 17 y 30 
años, pertenecientes a las siete facultades de la Universidad de 
Pamplona: El total de estudiantes que participaron en la muestra 
fue de 178, que en el momento de la recolección de información, 
presentaron como característica, tener una relación estable, de 
tipo heterosexual,  de seis meses o más de duración.
Procedimiento
El Grupo de investigadores  capacitó a  estudiantes del 
Diplomado “Abordaje Psicológico de las Relaciones de Pareja”, 
en la manera de obtener la información para dar la objetividad 
necesaria al proceso investigativo, y recolectar mediante la apli-
cación de cuestionarios estandarizados los datos necesarios para 
ser analizados.
En un primer momento se contó con la autorización del 
decano de cada facultad, para poder tener contacto con los dife-
rentes grupos y semestres. Seguidamente, se asistía a los salones 
en las horas de clase, y personas que alzaban la mano como 
posibles participantes, se contactaban para crear un espacio para 
la implementación de los instrumentos. El total de participantes 
fue de 178 voluntarios.
Se realizó una base de datos a través del SPSS, versión 17, 
donde se incluyeron todas las respuestas dadas por los partici-
pantes y se realizó el análisis de resultados. Por último, y teniendo 
en cuenta el desarrollo del marco teórico paralelo, se hicieron las 
discusiones  de resultados, las conclusiones y las recomendaciones 
pertinentes.
Instrumentos: Para esta investigación y para cumplir con los ob-
jetivos propuestos, se utilizaron los siguientes instrumentos:
Cuestionario de satisfacción marital ( Hendrick ; Hendrick, y 
Adler 1988).
Dinámica de la relación de pareja (Villar y Villamizar, 2009 
-Cuestionario adaptado para la población colombiana, en la 
Universidad de Pamplona, año 2010,  por  Villamizar (2010).
Cuestionario “Vida universitaria y relaciones de pareja” (Mogollón 
y Villamizar, (2010) –Sin publicar-).  Escala Triangular del 
Amor (Robert Sternberg, 1986).  Escala compuesta por 45 
ítems, con un formato de respuesta tipo Likert.
Cuestionario de percepciones de la evolución de las relaciones de 
pareja en el tiempo (Villar y Villamizar, 2009 -Cuestionario 
adaptado para la población colombiana, en la Universidad 
de Pamplona, año 2010,  por Villamizar (2010). 
Cuestionario de datos demográficos.  Compuesto por 32 pregun-
tas en las cuales se le solicita al participante que, por favor, 
menciones algunos datos precisos sobre su pareja y sobre 
sí mismo.
RESULTADOS
El 20% de los participantes refirieron tener hijos.  Su historia 
amorosa, en la mayoría de los casos, tenía menos de tres relaciones 
estables  antes de la actual, y la mayoría  son de fuera de la ciudad 
de Pamplona, quienes dependen  de sus padres para  estudiar y 
tener recursos económicos; solo el 20% depende de familiares, 
pareja o de sí mismos, y la religión predominante es la católica. 
La Universidad cuenta con estudiantes de todas las regio-
nes del país,  la  multiculturalidad de la muestra, enriquece los 
resultados. Según Virseda (1995), existen múltiples factores que 
influyen directamente en la conformación de la pareja: culturales, 
biológicos y personales. En esta investigación se hacen visibles 
cada uno de estos factores.
La información recolectada sobre su pareja fue dada por 
el estudiante universitario, la cual se centra  en que están la 
mayoría en el mismo momento evolutivo adulto joven, con una 
pequeña diferencia, donde los estudiantes hombres refieren que 
sus parejas mujeres son un poco más jóvenes encontrándose 
en la adultez temprana. Igualmente sus parejas son también 
estudiantes y  están en la trayectoria de pareja de noviazgo, solo 
el 20% reporta convivir con su pareja. Ellas también dependen 
de sus padres, siendo de religión católica y viven en Pamplona.
Los resultados  apoyan la postura  de  la pareja como un 
sistema abierto  que tiene como objetivo proyectos en común, y 
donde se considera la satisfacción en pareja desde la convivencia, 
siendo el contar con pareja un aspecto positivo de la vida que 
lleva a pensar en mejoras individuales y colectivas. 
Esta investigación también aporta al enfoque sistémico, tal 
como  afirma  Hernández (2009), siendo éste un todo diferente 
a la suma de las individualidades de cada uno de sus miembros, 
es un sistema  multivincular, susceptible de ser estudiado en 
términos de su estructura y forma en un momento determinado, 
donde sus dinámicas cambian a través del tiempo.
En cuanto a la dinámica de la relación de pareja (Villar y 
Villamizar, 2009), resaltan que ésta mejora con una buena comuni-
cación entre los miembros que lo integran, dado que al emplearlo 
se podrían resolver los conflictos que en ocasiones interfieren, 
y hacen que empeore la convivencia y el futuro de la relación. 
Igualmente Sternberg (1988) afirma que las relaciones que tienen 
éxito a futuro son aquellas parejas que mantienen buena comu-
nicación, ya que llega a hacer parte de una relación satisfactoria 
y placentera, basada en la sinceridad y la confianza por parte 
de cada uno de los miembros que lo integran. Los estudiantes 
dieron relevancia a la comunicación como sostén  de la relación. 
En cuanto a la satisfacción en pareja, la mayoría de los parti-
cipantes percibe que su pareja satisface bastante sus necesidades; 
los hombres manifiestan tener más satisfacción total con el tipo 
de relación que tienen en comparación con las mujeres. 
Los jóvenes universitarios, sin diferencias de género, cuando 
comparan sus relaciones de pareja  con la de los demás  piensan 
que la suya es mucho mejor que la de la mayoría. Igualmente, 
muy pocas veces se arrepienten de haber escogido a la pareja 
que tienen, siendo los hombres los de mayor porcentaje de no 
arrepentimiento. En cuanto al grado en el que se han cumpli-
do sus expectativas originales sobre la relación de pareja, los 
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hombres valoran más positivamente el haber cumplido con las 
expectativas originales.
En relación  a cuánto perciben que aman a sus parejas, los 
estudiantes universitarios, tanto hombres como mujeres, dicen: 
mucho. Los adultos jóvenes que están en la Universidad  perciben 
que solo hay algunos problemas en sus relaciones de pareja,  y 
que se pueden llevar en el día a día.
En cuanto a la percepción de las relaciones de pareja en 
concepción temporal: pasado, presente y futuro, los hombres 
universitarios creen que  lo que ha mejorado desde que están 
con sus parejas son  aspectos propios de la relación, mientras 
que las mujeres piensan que son aspectos personales o de 
formas de ser, siendo tanto para hombres como para muje-
res lo mejor de sus relaciones la convivencia y la manera de 
relacionarse. Siendo los aspectos más significativos de tener 
pareja los procesos afectivos y emocionales en su desarrollo. 
La mayoría  percibe que la relación está bien y no tiene que 
mejorar nada. Igualmente,  piensan que gracias a su relación 
de pareja los hombres han podido  mejorar como personas y 
tener proyectos de familia, las mujeres han podido mejorar 
aspectos de los dos y conocerse mejor.
En  cuanto a lo peor de sus relaciones,  consideran que han 
sido los primeros tiempos lo que le da una  perspectiva de   me-
joramiento cada día, seguido de las relaciones con sus familiares. 
En esta investigación con estudiantes universitarios se 
encontró que los temas más frecuentes por los que aparecen 
discusiones son los aspectos de pareja, seguidos de aspectos 
sociales y familiares.  Lo que más les preocupa de su futuro a los 
dos sexos son  los aspectos de pareja seguido de la salud, y en 
tercer lugar para los dos, los aspectos familiares.
Los aspectos de futuro  estuvieron encaminados hacia un 
gran positivismo de continuidad y mejoramiento de la relación. 
En cuanto a envejecer juntos, son las mujeres las que perciben 
que su relación podría ir hasta la vejez, en comparación con los 
hombres que en este aspecto no fueron mayoría. 
En cuanto al amor Sternberg (1988) lo definió como un 
constructo complejo que incluye gran cantidad de afectos, cog-
niciones y motivaciones. En esta investigación la percepción  de 
los estudiantes universitarios sobre  qué tipo de amor se da en 
su relación de pareja, tuvo tres tipos de respuestas: romántico, 
integral y apasionado. Para los hombres el  de mayor frecuencia 
fue el romántico, seguido del integral y apasionado. Para las mu-
jeres el de mayor frecuencia es el apasionado, seguido el integral 
y luego el romántico.
Siguiendo con los objetivos de esta investigación, Cooper 
y Pinto (2008)  señalan la importante influencia que tiene el 
compromiso con la pareja sobre la resolución de conflictos. En 
la actualidad las relaciones de pareja se construyen, en general, 
sobre la base del amor y la intimidad. En este estudio  descriptivo 
se halló que el  aspecto al  que los universitarios le dan mayor 
importancia en su relación es  a la comunicación, en igual medida 
para hombres y mujeres, seguido del compromiso, la sexualidad y 
la pasión; estos dos últimos más significativos para hombres que 
para mujeres. El  aspecto  al  que su pareja  le da mayor importan-
cia es a  la comunicación para hombres y mujeres, seguido por el 
compromiso, con mayor porcentaje en los hombres, y la pasión 
y sexualidad, con mayor relevancia en las mujeres.
La mayoría de los universitarios piensan que su pareja no 
influyó en la elección de su carrera, ni tampoco el tiempo que le 
dedica a estudiar. En cuanto al desempeño académico  igualmente 
opinan, en su mayoría, que no influye.
En los temas relacionados con la influencia de la pareja a ni-
vel laboral, en su proyecto de vida y nivel social existen diferentes 
puntos de vista, donde las percepciones no tienen una mayoría, 
convirtiéndose en el punto más  relativo de la investigación. 
La influencia de su pareja en los aspectos laborales  tiene una 
percepción mediana. Consideran a veces o casi siempre que su 
pareja influye en su proyecto de vida a nivel afectivo, a nivel social 
y a nivel familiar; también a veces o casi siempre la universidad 
influye en su proyecto de vida  a nivel académico, a nivel social, 
a nivel familiar y a nivel familiar. 
 Otro de los grandes componentes que se describen en la 
estructura de la relación de pareja está dado desde la escala trian-
gular del amor según Sternberg (1988), quien  explica la existencia 
en las relaciones de  tres componentes básicos intimidad, pasión 
y compromiso. En este estudio los jóvenes universitarios en el 
componente pasión  obtuvieron puntuaciones medias, lo que 
implica que los encuestados están medianamente de acuerdo en 
que el componente pasión en su relación está presente de una 
forma activa y satisfactoria.
El segundo componente descrito en los estudiantes uni-
versitarios es el de decisión-compromiso, para Sternberg (1988), 
el Componente Decisión – Compromiso tienen un curso único 
dentro de cada relación de pareja que depende de su evolución. 
Los resultados, en la escala  de 1 a 5 puntos, obtienen unas  pun-
tuaciones medias  de 4,6 hasta 3,66. El tercer componente fue la 
intimidad, el cual para  Sternberg (1988) involucra todos aquellos 
sentimientos de cercanía, apoyo, incondicionalidad, comunica-
ción, vínculos y acercamiento mutuo en la relación de pareja, 
representada por la acción de compartir.  Este estudio arrojó 
que los estudiantes universitarios en cuanto a  la intimidad en 
una escala de 1 a 5 puntos,  obtuvieron medias en los diferentes 
ítems que van desde 4,62 hasta 4,08; lo que implica que consi-
deran que su relación de pareja cuenta con una intimidad alta y 
estable En general, se puede discutir como resultado final que los 
estudiantes universitarios perciben que sus relaciones de pareja 
estables cuentan con los tres componentes  de la teoría triangu-
lar del amor, dan mayor relevancia al componente intimidad, 
seguido del compromiso y  luego la pasión. Estos estudios están 
acorde con los realizados por Villar y Villamizar (2009), los de 
Sternberg (1888) y los autores representativos de las teorías del 
amor. Igualmente cabe aclarar que aunque la pasión está, para los 
universitarios, en el menor rango ésta medición oscila entre  4,7 y 
4,1 en una escala de 1 a 5, lo que significa que su presencia es alta. 
El siguiente aspecto descrito  está relacionado con los cambios 
evolutivos percibidos por los estudiantes en sus relaciones de 
pareja a través del tiempo, haciendo una aplicación y acomoda-
ción del instrumento desarrollado por Villar y Villamizar (2009). 
Las percepciones de cambio son significativas, lo que implica que 
los encuestados perciben que estos aspectos de cambios evolu-
tivos aumentan con el tiempo de relación. Estos aspectos son: el 
compromiso con la relación, la pasión, la cantidad de veces que 
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me hace reír, la comprensión, el conocimiento mutuo, el apoyo 
recibido de la pareja, el cariño, la comunicación, la calidad de las 
relaciones sexuales, la cantidad de veces que nos besamos, nos 
acariciamos o nos decimos te quiero
CONCLUSIONES
• La mayoría de los estudiantes universitarios  perciben que 
su pareja satisface bastante sus necesidades, y piensan que 
su relación de pareja es mucho mejor que la de la mayoría, 
sin diferencias de género. 
• Muy pocas veces se arrepienten de haber escogido a la pareja 
que tienen en cuanto al grado en el que se han cumplido sus 
expectativas originales.
• En cuanto a los tres compontes del amor, dan mayor rele-
vancia al componente intimidad, seguido del compromiso 
y  luego la pasión.   
• Las percepciones de cambio son significativas, lo que implica 
que los encuestados perciben que estos aspectos de cambios 
evolutivos aumentan con el tiempo de relación. Estos aspec-
tos son: el compromiso con la relación, la pasión, la cantidad 
de veces que me hace reír, la comprensión, el conocimiento 
mutuo, el apoyo recibido de la pareja, el cariño, la comuni-
cación, la calidad de las relaciones sexuales, la cantidad de 
veces que nos besamos, nos acariciamos o nos decimos te 
quiero. 
• La relación de pareja se consolida con mayor fuerza al com-
partir intereses de formación académica, pues esto permite 
un espacio de interacción que fortalece el proyecto de vida.
Los estudiantes en ocasiones suelen establecer relaciones 
afectivas que los hacen sentir satisfechos de compartir con otra 
persona aspectos relacionados con la intimidad y la comprensión, 
pues esto suele sobresalir ante el proyecto de vida en pareja que 
comienzan a plantear una vez comienza la relación.
RECOMENDACIONES
Proponer este diseño al centro de Bienestar Universitario de 
la Universidad de Pamplona, para que pueda incluir dentro de 
sus políticas una intervención directa con docentes y estudiantes, 
que permita el desarrollo de la dimensión afectivo-emocional en 
sus relaciones de pareja.
Es importante que en el desarrollo académico de cada uno 
de los semestres que cursan los estudiantes de la Universidad, 
exista un capítulo sobre el desarrollo afectivo-emocional de las 
relaciones de pareja y su manejo.
Es fundamental que este acompañamiento se pueda realizar 
por facultades, con el asesoramiento de un psicólogo.
Teniendo en cuenta que es un estudio fundamentado en 
el Modelo Sistémico de la Psicología, es factible explorar los 
patrones que los estudiantes de la Universidad de Pamplona 
siguen al momento de entablar una relación de pareja con una 
persona de región diferente a la propia, teniendo en cuenta la 
multiculturalidad de nuestra Universidad.
Se debe instruir a los estudiantes universitarios en la impor-
tancia de establecer relaciones sociales diferentes a las de pareja. 
Promocionar la importancia de la salud mental de los estudiantes 
de la Universidad de Pamplona, desde el departamento de Psico-
logía y desde Bienestar Universitario para el establecimiento de 
relaciones de pareja, esclareciendo sus expectativas frente a este 
tipo de relaciones y el cumplimiento satisfactorio de su transcurso 
en el proceso del ciclo vital.
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